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編 集 後 記
イギリスでの自爆テロ，北朝鮮の頻回なロケット発射実験など，世界の情勢がきな臭くなってきている．戦争
など決しておきてほしくないと，過去の悲惨な戦争と敗戦を体験した日本人すべてが思っている．そのような
中，気になるニュースを耳にした．なんと非人道的武器として悪名高いクラスター爆弾を製造している企業に日
本の企業が高額の投融資をしているというのである．また，その投融資の財源には公的年金が使われているとい
う．
システム的にそれを禁止することが出来ないなどの事情があるようだが，公的年金を納めている身からすると
情けない気持ちになる．お金に貴賤はないが，お金の儲け方，使い道には貴賤がある．
（小川 修）
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